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Våren 1934 satte Det norske myr- 
selskap i gang en form for myr- 
undersøkelser som vi kalte myr- 
inventeringer, som er en forråds- 
statistisk undersøkelse vedkommen- 
de myrene. Formålet er å skaffe til 
veie en oversikt over arten og kvali- 
teten av Norges myrarealer og torv- 
ressurser, ikke bare at slike finnes, 
men også hvor de finnes. Vi skal 
ikke her gå nærmere inn på for- 
målet med og selve fremgangsmåten 
ved myrinventeringen, men vil frem- 
heve at den første kategori av fag- 
folk som ble engasjert til denne 
oppgaven var utskiftningskandida- 
ter. En av disse var utskiftnings- 
kandidat Oscar Hovde, som ble 
midlertidig knyttet til myrinvente- 
Konsulent Oscar Hovde. ringene våren 1935, og fast ansatt 
som landmåler fra 1. mai 1937. I 
1939 ble Hovde ansatt som utskiftningslandmåler i Buskerud, men ble 
igjen knyttet tJil Myrselskapet fra 1. mai 1940, og da som torvkon.'. 
sulent, De første årene som konsulent arbeidet Hovde f~rtrinnsvis 
i Nord-Norge, men flyttet senere til Vestlandet, og har nå kontor 
i Mold'e. 
Konsulent Rovdes viktigste arbeidsoppgave i de henimot 30 år 
som han har vært ansatt i Myrselskapet, har nettopp vært myr- 
inventeringer og brenntorvundersøkelser i kystbygdene fra og med 
Nordland fylke i nord til og med Rogaland i sør. Det er meget få 
funksjonærer i vårt land som har hatt anledning til å skaffe seg 
et så inngående kjennskap til disse bygders struktur, og som kjenner 
deres problemer så godt som konsulent Hovde. Resultatet av myr- 
inventeringene er offentliggjort i en rekke publikasjoner i Det norske 
myrselskaps tidsskrift, hvor han også har publisert en utførlig vei- 
ledning: «Om. stikktorvdrift», som er kystbygdenes naturlige fortn 
for produksjon av torvbrensel. 
Konsulent Hovde har imidlertid ikke bare arbeidet med over- 
siktsmessige myrundersøkelser og som brenntorvkonsulent. Myrsel- 
skapets konsulentvirksomhet omfatter bl..a. også detaljundersøkel- 
ser og kartlegging av større dyrkingsfelter, og i denne forbindelse 
også planlegging av grøftings- og kanaliseringsprosjekter m. v. På 
dette område har konsulent Hovde utført en rekke større oppgaver 
for selskapet, både nord, vest og sør i landet vårt. Slike arbeider 
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forutsetter stor innsikt og fagkunnskap, m.a.o. oppgaver som 
Hovde har hatt de beste forutsetninger for å løse. 
Konsulent Hovde er bondegutt fra Eid i Romsdal, født 16. juni 
1904. Etter en forberedende utdannelse bl.a. ved middelskole og land- 
bruksskole, ble ban i 1924 opptatt ved utskiftningsavdelingen ved 
Norges Landbrukshøgskole, hvor han ble uteksaminert i 1927. Før 
han begynte i Myrselskapet var han en kortere periode knyttet til 
Gauldal og Hitra utskiftningsdistrikt som landmåler, og utførte 
også i et par år leilighetsvise målinger for Landkonduktøren i Møre 
og Romsdal fylke. I denne vanskelige perioden for Askandidater, 
klarte Hovde dessuten å reise sitt eget bureisingsbruk på Åfarnes 
i Veøy herred, et bruk som han drev ved siden av sin stilling i 
flere år. 
Konsulent Hovde har i alle år han har arbeidet i Myrselskapet 
alltid gått helt inn for de oppgaver han har hatt til utførelse. Han 
er dessuten meget 'behagelig å samarbeide med, og vi har satt stor 
pris på å ha en så solid, arbeidsvillig og dyktig medarbeider gjennom 
en så lang årrekke som i dette tilfelle. Det norske myrselskap takker 
ham for hans trofaste innsats, og ønsker ham hjertelig til lykke 
med dagen og årene fremover. 
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Tidligere forsøksleder i Det norske myrselskap, Hans Hagerup) 
ble den 18. mars i år innvotert som æresmedlem av Trøndelag Myr- 
selskap. I sin tale ved innvoteringen, som ble foretatt på selskapets 
årsmøte, fremhevet formannen, gårdbruker Nils Berg) Hagerups store 
fortjenester som forsøksleder i myrdyrking, og som Trøndelag Myr- 
selskaps mangeårige nestformann. Tidligere er forsøksleder Hagerup 
æresmedlem av Det norske myrselskap. 
Ved samme anledning ble også et annet fortjent medlem av Trønde- 
lag Myrselskap, tidligere landbrukskjemiker 0. Braadlie, hedret ved 
å bli innvotert som æresmedlem. Herr Braadlie har vært Trøndelag 
Myrselskaps aktive formann i en lang årrekke. Vi kan samtidig 
nevne at herr Braadlie i mange år har vært - og er fremdeles - 
medlem av Det norske myrselskaps representantskap. 
Det er første gang i Trøndelag Myrselskaps 60-iårige historie at 
selskapet har hedret noen av myrsakens veteraner på denne måte. 
Det norske myrselskaps direktør, Aasulv Løddesøl) ble på Norske 
4 H's rådsmøte på Voss den 15. april i år innvotert som denne 
organisasjonens annet æresmedlem. Direktør Løddesøl var i en år- 
rekke ordfører i rådet for «Landslaget for Norske Jordbruksklubber», 
som organisasjonen tidligere het, og er fremdeles medlem av rådet 
i Norske 4 H. Tidligere har organisasjonen innvotert konsulent Reidar 
